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Resumen. Se reportan quince especies de escarabajos longicornios (Coleoptera; Cerambycidae) por primera vez 
para Venezuela: Ambonus electus (Gaham, 1903), Eusapia guyanensis Huedepohl, 1988, Acyphoderes abdomina-
lis (Olivier, 1795), Isthmiade ichneumoniformis Bates, 1870, Drychateres bilineatus (Olivier, 1795), Polyschisis 
rufi tarsalis Waterhouse, 1880, Carphina petulans (Kirsch, 1875), Lepturges zonula Monné, 1976, Oreodera albata 
Villiers, 1971, Psapharochrus chrysopus (Bates, 1861), Estola fratercula Galileo y Martins, 1999, Oncideres cepha-
lotes Bates, 1865, Polyrhaphis spinosa (Drury, 1773), Nicias alurnoides (Thomson, 1857) y Ialyssus tuberculatus 
(Olivier, 1795). Se da la distribución previa conocida para cada especie, así como los métodos de colecta e información 
adicional sobre los sitios de colecta de cada espécimen.
Palabras Clave. Amazonas, Cerambycinae, Lamiinae, Prioninae.
Abstract. Fifteen species of longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) are reported for the fi rst time for Vene-
zuela: Ambonus electus (Gaham, 1903), Eusapia guyanensis Huedepohl, 1988, Acyphoderes abdominalis (Olivier, 
1795), Isthmiade ichneumoniformis Bates, 1870, Drychateres bilineatus (Olivier, 1795), Polyschisis rufi tarsalis 
Waterhouse, 1880, Carphina petulans (Kirsch, 1875), Lepturges zonula Monné, 1976, Oreodera albata Villiers, 
1971, Psapharochrus chrysopus (Bates, 1861), Estola fratercula Galileo y Martins, 1999, Oncideres cephalotes 
Bates, 1865, Polyrhaphis spinosa (Drury, 1773), Nicias alurnoides (Thomson, 1857) and Ialyssus tuberculatus 
(Olivier, 1795). The known prior distributions for each species, collecting methods and additional information on 
the collection sites of each specimen are also provided.
Key Words. Amazonas, Cerambycinae, Lamiinae, Prioninae.
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Introducción
 La familia Cerambycidae en la actualidad comprende alrededor de 35 000 especies descritas, siendo 
uno de los grupos de escarabajos más abundantes y diversos, especialmente en los trópicos (Linsley 
1961, Svacha y Lawrence 2014), encontrándose tanto en zonas secas como húmedas, hasta los 4000 
msnm (Martínez 2000, Bezark 2016).
 La fauna de escarabajos longicornios de Venezuela se estima en más de 500 especies descritas 
(Bezark 2016, Monné 2016a,b,c); sin embargo, en los bosques del Amazonas venezolano se pueden en-
contrar especies que aún no han sido descritas o reportadas para el país, por lo que el objetivo de este 
trabajo es ampliar el rango de distribución geográfi ca de quince especies de Cerambycidae colectadas 
en la región Amazónica de Venezuela. 
Área de estudio
 El estado Amazonas se encuentra situado al sur de la Venezuela, específi camente en el Escudo de 
Guayana, siendo sus límites el Estado Bolívar al norte, Brasil al sur, el Estado Bolívar y Brasil al este 
y la Colombia al oeste. Esta extensa zona está cubierta de selvas especialmente en su región noroc-
cidental además de extensiones de sabanas secas y húmedas (Polhemus 1991). 
 El Palmar, capital del municipio de Padre Pedro Chien, Estado Bolívar, se encuentra localizado al 
pie de la sierra Imataca sobre los 260 msnm, presenta una temperatura promedio anual de 25°C, con 
una precipitación promedio de 1400 mm anuales y una estación lluviosa de mayo a enero (Cermeño et 
al. 2011).
 Los especímenes tratados fueron colectados entre los años de 1992 y 2016 en los municipios de 
Atures, Autana (Estado Amazonas) y Padre Pedro Chien (Estado Bolívar), mediante diferentes métodos 
de colecta.
Materiales y Métodos
 Para las determinaciones de los especímenes se utilizaron las claves de Dillon y Dillon (1946), Monné 
(1976), Hüdepohl (1985), Monné y Fragoso (1988), Martins y Galileo (1999), Martins (2005), Santos-
Silva et al. (2010) y Clarke (2015). Además, fueron utilizadas las descripciones originales de Thomson 
(1857), Bates (1869), Waterhouse (1880) y Villiers (1971) y publicaciones de Martins y Galileo (2003), 
Turnbow et al. (2003), Tavakilian y Peñaherrera-Leiva (2007), Giuglaris (2012), Wappes et al. (2013) 
y Barreto et al. (2013). Las fotografías de cada una de las especies se editaron utilizando el programa 
Adobe Photoshop CS6 (Adobe Systems Incorporated 2012).
 Los ejemplares se encuentran depositados en el Museo del Instituto de Zoología Agrícola, Ento-
mología, Universidad Central de Venezuela, Maracay, Aragua, Venezuela (MIZA). La distribución 
geográfi ca de las especies indicada en este escrito sigue los catálogos de Monné (2016a,b,c).
Resultados
CERAMBYCINAE Latreille, 1802
ELAPHIDIINI Thomson, 1864
1. Ambonus electus (Gahan, 1903) (Figura 1).
Material Examinado. VENEZUELA: Amazonas: Municipio Autónomo Atures. Pintao. Colectado con 
trampa de Luz. 1 ejemplar. 02/IV/2015. Hermanos Mattei col.
Distribución. Honduras, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Surinam (Monné 2016a).
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HESPEROPHANINI Mulsant, 1839
2. Eusapia guyanensis Hüdepohl, 1988 (Figura 2).
Material Examinado. VENEZUELA: Amazonas: Municipio Autónomo Atures, Pintao. Colecta manual. 
1 ejemplar. 05/I/2016. Hermanos Mattei col.
Distribución. Brasil, Colombia, Guayana Francesa (Monné 2016a).
RHINOTRAGINI Thomson, 1861
3. Acyphoderes abdominalis (Olivier, 1795) (Figura 3).
Material Examinado. VENEZUELA, Amazonas: Municipio Autónomo Autana. Morganito. Colecta 
manual. 1 ejemplar. 14/I/2012. Hermanos Mattei col.
Distribución. Nicaragua, Panamá, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Perú, Su-
rinam (Monné 2016a).
4. Isthmiade ichneumoniformis Bates, 1870 (Figura 4).
Material Examinado. VENEZUELA, Amazonas: Municipio Autónomo Atures. Pintao. Colecta manual. 
1 ejemplar. 05/VII/2015. Hermanos Mattei col.
Distribución. Costa Rica, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guayana Francesa, Perú (Monné 2016a).
TRACHYDERINI Dupont, 1836
5. Drychateres bilineatus (Olivier, 1795) (Figura 5).
Material Examinado. VENEZUELA, Amazonas: Municipio Autónomo Atures. Colecta manual. 1 
ejemplar. 03/V/2014. Hermanos Mattei col. 
Distribución. Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay (Monné 2016a).
6. Polyschisis rufi tarsalis Waterhouse, 1880 (Figura 6).
Material Examinado. VENEZUELA, Amazonas: Municipio Autónomo Atures, Pintao. Colectado con 
red entomológica. 1 ejemplar. 15/II/2014. Hermanos Mattei col.
Distribución. Bolivia, Brasil, Ecuador (Monné 2016a).
LAMIINAE Latreille, 1825
ACANTHOCININI Blanchard, 1845
7. Carphina petulans (Kirsch, 1875) (Figura 7).
Material Examinado. VENEZUELA: Amazonas: Municipio Autónomo Atures. Puerto Ayacucho. 
Atraído por luz de vivienda. 1 ejemplar. 03/VI/2014. Hermanos Mattei col.
Distribución. Bolivia, Brasil, Ecuador, Guayana Francesa, Perú (Monné 2016b).
8. Lepturges zonula Monné, 1976 (Figura 8).
Material Examinado. VENEZUELA: Amazonas: Puerto Ayacucho. Atraído por luz de vivienda. 1 
ejemplar. 15/V/2014. Hermanos Mattei col.
Distribución. Bolivia, Brasil, Guayana Francesa (Monné 2016b).
ACANTHODERINI Thomson, 1860
9. Oreodera albata Villiers, 1971 (Figura 9).
Material Examinado. VENEZUELA, Amazonas: Municipio Autónomo Atures. Colecta manual. 1 
ejemplar. 26/IV/2015. Hermanos Mattei col.
Distribución. Panamá, Brasil, Guayana Francesa, Perú (Monné 2016b).
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10. Psapharochrus chrysopus (Bates, 1861) (Figura 10).
Material Examinado. VENEZUELA: Amazonas: Municipio Autónomo Atures. Pintao. Colecta manual. 
1 ejemplar. 10/X/2015. Hermanos Mattei col.
Distribución. Brasil, Guayana Francesa, Perú (Monné 2016b).
DESMIPHORINI Thomson, 1860
11. Estola fratercula Galileo y Martins, 1999 (Figura 11).
Material Examinado. VENEZUELA: Amazonas: Municipio Autónomo Atures. Pintao. Colecta manual, 
1 ejemplar. 12/IV/2015. Hermanos Mattei col.
Distribución. Colombia, Ecuador (Monné 2016b).
ONCIDERINI Thomson, 1860
12. Oncideres cephalotes Bates, 1865 (Figura 12).
Material Examinado. VENEZUELA: Amazonas: Municipio Autónomo Atures Pintao. Colectado con 
trampa de luz. 1 ejemplar. 13/VI/2015. Hermanos Mattei col.
Distribución. Bolivia, Brasil, Guayana Francesa (Monné 2016b).
POLYRHAPHIDINI Thomson, 1860
13. Polyrhaphis spinosa (Drury, 1773) (Figura 13).
Material Examinado. VENEZUELA: Amazonas: Municipio Autónomo Atures, Pintao. Colecta manual. 
1 ejemplar. 25/VIII/2013. Hermanos Mattei col.; (Trampa de Luz). 1 ejemplar. 02/IV/2015. Leopoldo 
Ruso col.
Distribución. Trinidad y Tobago, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, 
Perú (Monné 2016b).
PRIONINAE Latreille, 1804
ANACOLINI Thomson, 1857
14. Nicias alurnoides (Thomson, 1857) (Figura 14).
Material Examinado. VENEZUELA: Amazonas: Municipio Atures. Colecta manual. 1 ejemplar. 31/
VIII/2014. Hermanos. Mattei col.
Distribución. Trinidad y Tobago, Brasil, Guyana, Guayana Francesa (Monné 2016c).
MACROTOMINI Thomson, 1861
15. Ialyssus tuberculatus (Olivier, 1795) (Figura 15).
Material Examinado. VENEZUELA: Bolívar: Municipio Padre Pedro Chien. El palmar: Río Grande. 
Atraído por trampa de luz. 1 ejemplar. 05/22/1992. Hermanos Mattei col.
Distribución. Brasil, Guyana, Guayana Francesa (Monné 2016c).
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Figuras 1–6. Especies de Cerambycidae; Habitus de adultos: 1) Ambonus electus (Gahan, 1903); 2) Eusapia 
guyanensis Huedepohl, 1988; 3) Acyphoderes abdominalis (Olivier, 1795); 4) Isthmiade ichneumoniformis Bates, 
1870; 5) Drychateres bilineatus (Olivier, 1795); 6) Polyschisis rufi tarsalis Waterhouse, 1880.
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Figuras 7–12. Especies de Cerambycidae; Habitus de adultos: 7) Carphina petulans (Kirsch, 1875); 8) Lepturges 
zonula Monné, 1976; 9) Oreodera albata Villiers, 1971; 10) Psapharochrus chrysopus (Bates, 1861); 11) Estola 
fratercula Galileo y Martins, 1999; 12) Oncideres cephalotes Bates, 1865.
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Figuras 13–15. Especies de Cerambycidae; Habitus de adultos: 13) Polyrhaphis spinosa (Drury, 1773); 14) Nicias 
alurnoides (Thomson, 1857); 15) Ialyssus tuberculatus (Olivier, 1795).
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